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การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้นามวลีภาษาไทยของนักศึกษาจีน วิชาเอก 
ภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ ่งศึกษาข้อผิดพลาดการใช้นามวลีภาษาไทยของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทย 
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ผลของการวิจัยพบว่า ข้อผิดพลาดการใช้นามวลีในงานเขียนเรียงความจ�านวน 110 ชิ้นงาน
ของนักศึกษาจีนนั้น ผู้วิจัยสามารถจ�าแนกลักษณะข้อผิดพลาดออกเป็น 6 ประเภท คือ การล�าดับค�าผิด 
การใช้ค�าผิด การใช้ค�าฟุ่มเฟือย การสะกดค�าไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี การใช้ค�าไม่ครบถ้วนในบริบท 
และการใช้อนุพากย์คุณศัพท์ไม่ถูกต้อง สาเหตุที่เกิดข้อผิดพลาดเหล่านี้เนื่องมาจากอิทธิพลของภาษา
แม่ ภาษาระหว่างสองระบบภาษา นักศึกษาเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาไทยยังไม่มาก นักศึกษาเข้าใจไวยากรณ์ 
ภาษาไทยไม่ชัดเจน และนักศึกษาไม่รอบคอบจึงเขียนค�าขาดหายไป เป็นต้น 
จากลักษณะข้อผิดพลาดทั้ง 6 ประเภทดังกล่าว จ�านวนครั้งของข้อผิดพลาดในการใช้นามวลี 
ของนักศึกษาจีนมีทั้งหมด 220 ครั้ง ข้อผิดพลาดในการใช้นามวลีของนักศึกษาจีนที่พบมากที่สุดคือ 
การใช้ค�าผิด มีจ�านวน 67 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.45 รองลงมาคือ การใช้ค�าไม่ครบถ้วนในบริบท 
มีจ�านวน 47 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.36 รองลงมาคือ การล�าดับค�าผิด มีจ�านวน 45 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 20.45 รองลงมาคือ การใช้ค�าฟุ่มเฟือย มีจ�านวน 30 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 13.64 
รองลงมาคือ การสะกดค�าไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี มีจ�านวน 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.46 ข้อผิดพลาด 
ที่พบน้อยที่สุดคือการใช้อนุพากย์คุณศัพท์ไม่ถูกต้อง มีจ�านวน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.64
ค�ำส�ำคัญ: ข้อผิดพลาด  นามวลี  นักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทย
Abstract
The objective of this research is to study the errors on the use of noun phrase 
made by 2nd-year Chinese students majoring in Thai from Guangxi University, the Republic 
of China.  
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From 110 essays written by these students, six types of errors are found: the 
misordering error, the wrong use of words, the redundancy, the misspelling error, the omission 
error, and the wrong use of adjectival phrase. The causes of these errors are: the interference 
of mother tongue, the interlingual interference, the narrow vocabulary, the students’ unclear 
understanding of Thai grammar rules, and the students’ indiscretion.
The result of the analysis shows that these six types of errors occur 220 times. 
The order of occurring error from the most to the least is as follows: the wrong use of 
words 67 times (30.45%), the omission error 47 times (21.36%), the misordering error 
45 times (20.45%), the redundancy 30 times (13.64%), the misspelling error 23 times 
(10.46), and the wrong use of adjectivial phrase 8 times (3.64).




ต่างกัน ดังที่ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ [1] อธิบายว่า 
ภาษาไทยจัดอยู ่ ในภาษาตระกู ล ไท-กะได 
ส่วนภาษาจีนจัดอยู ่ ในภาษาตระกูลจีน-ธิเบต 
ภาษาตระกูลท้ังสองนี้มีลักษณะส�าคัญบางส่วนท่ี
คล้ายคลึงกัน เช่น ต่างก็ได้ชื่อว่าเป็นภาษาค�าโดด 






From 110 essays written by these students, six types of errors are found: the misordering error, the 
wrong use of words, the redundancy, t e misspelling error, the omission error, and the wrong u e of 
adjectival phrase. The causes of these error  are: t  interference of mother tongue, the int rlingual 
interference, the narrow vocabulary, the students’ unclear understanding of Thai grammar rules, and the 
students’ indiscretion. 
The result of the analysis shows that these six types of errors occur 220 times. The order of 
occurring error from the most to the least is as follows: the wrong use of words 67 times (30.45%), the 
omission error 47 times (21.36%), the misordering error 45 times (20.45%), the redundancy 30 times 
(13.64%), the misspelling error 23 times (10.46), and the wrong use of adjectivial phrase 8 times (3.64). 
 
Keywords: Errors, Noun Phrase, Thai – Majored Chinese Students 
 
บทน า 
ภาษาไทยและภาษาจนีมลีกัษณะส าคญับางประการทีค่ลา้ยคลงึกนั แมว้่าจะอยู่ในตระกูลต่างกนั ดงัที่  อมรา 
ประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์[1] อธบิายว่า ภาษาไทยจดัอยู่ในภาษาตระกูลไท-กะได ส่วนภาษาจนีจดัอยู่ในภาษาตระกูลจนี-ธเิบต 
ภาษาตระกลูทัง้สองนี้มลีกัษณะส าคญับางส่วนทีค่ลา้ยคลงึกนั เช่น ต่างกไ็ดช้ื่อว่าเป็นภาษาค าโดด ในดา้นระบบเสยีง
ต่างกเ็ป็นภาษาวรรณยุกต ์ในดา้นระบบไวยากรณ์ต่างกม็กีารเรยีงค าแบบประธาน-กรยิา-กรรม ตวัอย่างเช่น 
 
ตารางท่ี 1 ตวัอย่างการเรยีงค าในภาษาไทยและภาษาจนี 
 
การเรียงค าในประโยคภาษาไทย การเรียงค าในประโยคภาษาจีน 
(1) ฉนั  --    กนิ  --  ขา้ว 
ประธาน กรยิา  กรรม 
 
(2) เขา   --   เป็น  --  คน/ไทย 
      ประธาน  กรยิา    กรรม 
                     (ค าหลกั/ค าขยาย) 
(3)  我     --    吃  --     饭 
(ฉนั  --  กนิ  --  ขา้ว) 
ประธาน กรยิา กรรม 
(4)  他    --     是   --   泰国人 
(เขา  --  เป็น  -- ไทย/คน) 
ประธาน กรยิา กรรม 
                    (ค าขยาย/ค าหลกั) 
 
ตวัอย่างขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่า ภาษาไทยกบัภาษาจนีมกีารล าดบัภาคประธาน กรยิาและกรรมเหมอืนกนั ดงั
ปรากฏในตวัอย่าง (1)(2) แต่เนื่องจากทัง้สองภาษาอยู่ในตระกูลทีต่่างกนั ย่อมมลีกัษณะส าคญับางส่วนแตกต่างกนั 
เช่น ต าแหน่งค าขยาย ภาษาไทยจะวางค าขยายไวห้ลงัค าหลกัเสมอ แต่ภาษาจนีค าขยายจะอยู่ในต าแหน่งทีว่างไวห้น้า












ในโครงสร้างนามวลี ดังตัวอย่างในตารางท่ี 2 









ค าหลกั/ค าขยาย 
 
(3) เสือ้/สอง-ตวั 
ค าหลกั/ค าขยายทีเ่ป็นค าจ านวน-ค าขยายทีเ่ป็นค า
ลกัษณนาม 
(2) 圆/桌 “โต๊ะกลม” 
(กลม/โต๊ะ) 
ค าขยาย/ค าหลกั 
(4)  两-件/衣服 “เสือ้สองตวั” 
(สอง-ตวั/เสือ้) 
ค าขยายทีเ่ป็นค าจ านวน-ค าขยายทีเ่ป็นค าลกัษณนาม/
ค าหลกั 
 
ตวัอย่างขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่า การวางค าหลกัและค าขยายของนามวลใีนทัง้สองภาษาจะสลบักนั กล่าวคอืค า
ขยายในนามวลขีองภาษาไทยอยู่หลงัค าหลกั ค าขยายในนามวลขีองภาษาจนีอยู่หน้าค าหลกั
จากการที่ผู้วจิยัสอนภาษาไทยใหน้ักศกึษาจนีวชิาเอกภาษาไทยมาประมาณ 7 ปี  ณ มหาวทิยาลยัชนชาติ
กวางส ีสาธารณรฐัประชาชนจนี ไดส้งัเกตการใชน้ามวลขีองนักศกึษาจนีในการเขยีนและการพูด พบว่ามปีญัหาการ
เรยีงล าดบัค าในนามวลไีม่ถูกตอ้งเสมอ ทัง้นี้อาจเกดิจากภาษาจนีซึง่เป็นภาษาแม่เขา้แทรกแซงในการเรยีนภาษาไทย 
ตัวอย่างเหล่านี้สอดคล้องกับแนวคิดการเปรียบเทียบภาษาสองภาษาเพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศของลาโด [2] ซึง่กล่าวว่าในการเรยีนภาษาต่างประเทศ ผูเ้รยีนจะพบว่าลกัษณะของภาษาใหม่ทีเ่รยีน
นัน้มทีัง้ยากและง่าย สว่นทีง่่ายกค็อื ลกัษณะทีม่คีวามคลา้ยคลงึกบัภาษาแม่ของผูเ้รยีน และส่วนทีย่ากกค็อืลกัษณะที่
แตกต่างจากภาษาแม่ ฉะนัน้ถ้าผูส้อนสามารถเปรยีบเทยีบความคลา้ยคลงึกนัและความแตกต่างกนัระหว่างภาษาแม่





1. เพื่อศกึษาขอ้ผดิพลาดการใชน้ามวลขีองนักศกึษาจนีวชิาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที ่2 มหาวทิยาลยัชนชาติ
กวางส ี 




การศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัตามล าดบัขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
1. คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง คอื นกัศกึษาจนีวชิาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 






























1. เพื่อศึกษาข ้อผิดพลาดการใช ้นามวลี
ของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 







1. คั ด เ ลื อกกลุ ่ มตั วอย ่ า งแบบ เจาะจง 
คือ นักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของคณะ
ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน จ�านวน 22 คน 
2. ก�าหนดหัวข้อเรียงความ 5 หัวข้อ ดังนี้
   2.1 ครอบครัวของเรา
   2.2  มหาวิทยาลัยของเรา
   2.3  เพื่อ
   2.4  การท่องเที่ยว
   2.5  ความใฝ่ฝัน




ความสนใจ ความรู้ และประสบการณ์ของนักศึกษา 





3. ก�าหนดให้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 22 คน 
เ ขียนเรียงความคนละ 5 เรื่ อง ความยาว 
ไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด 
4. น�าเรียงความทั้งหมด 110 ชิ้นงานของ
กลุ่มตัวอย่างมาตรวจเพื่อหาข้อผิดพลาด ซึ่งพบว่า
มีจ�านวนข้อผิดพลาดทั้งหมด 220 ครั้ง







นามวลีในงานเขียนเรียงความ จ�านวน 110 ชิ้นงาน 
ของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 22 คน ผู้วิจัยได้พบ







 1.1 กำรล�ำดับค�ำผิดในโครงสร ้ำง
หน่วยหลัก มีจ�านวน 15 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  : บ้านของหนูอยู่ที่กว่างซีกุ้ยก่างค่ะ
แก้ไขเป็น  : กุ้ยก่างกว่างซี
ตัวอย่าง  : มีประโยชน์ส�าหรับความรู้ของเรา
   และความสามารถ
แก้ไขเป็น  : ความรู้และความสามารถของเรา
 1.2 กำรล�ำดับค�ำผิดในโครงสร้ำง
หน่วยหลัก + หน่วยคุณศัพท์ มีจ�านวน 1 ครั้ง 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  : พ ่ อ แ ม ่ ส น ใ จ ดิ ฉั น ม า ก ก ว ่ า 
   คนลูกอื่น
แก้ไขเป็น  : ลูกคนอื่น
 1.3 กำรล�ำดับค�ำผิดในโครงสร ้ำง
หน่วยหลัก + หน่วยจ�ำนวน มีจ�านวน 9 ครั้ง 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  : ไม่ใช่ทัง้หมดพวกเขาเป็นเพือ่นจรงิๆ 
แก้ไขเป็น  : พวกเขาทั้งหมด
ตัวอย่าง  : ตอนนั้นสามคนเราชอบอยู ่ด ้วย 
   การจริงๆ
แก้ไขเป็น  :  เราสามคน
 1.4 กำรล�ำดับค�ำผิดในโครงสร ้ำง
หน่วยหลัก + หน่วยขยำยเสริม มีจ�านวน 4 ครั้ง 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  : แต่ว่าส่วนมากนักศึกษาเรียนท่ี 
   มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
แก้ไขเป็น  : นักศึกษาส่วนมาก
ตัวอย่าง  :  คุณแม่เป็นคนธรรมดากรรมกร 
   ไม่ใช่แม่บ้าน
แก้ไขเป็น  : กรรมกรธรรมดา
 1.5 กำรล�ำดับค�ำผิดในโครงสร้ำงห 
น่วยหลัก + อนุพำกย์คุณศัพท์ มีจ�านวน 1 ครั้ง 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  : แต่ตอนนี้คนอยู่ที่หมู่บ้านจ�านวน
   น้อยลงไป
แก้ไขเป็น  : จ�านวนคนที่อยู่ในหมู่บ้าน
 1.6 กำรล�ำดับค�ำผิดในโครงสร้ำง
หน่วยหลัก + หน่วยคุณศัพท์ + หน่วยจ�ำนวน 
มีจ�านวน 5 ครั้ง 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  : มหาวทิยาลยัเรามสีระหนงึสายยาวๆ 
แก้ไขเป็น  :  สระยาวแห่งหนึ่ง
ตัวอย่าง  :  ฉันมสีองเพื่อนสนิทมาก
แก้ไขเป็น  : เพื่อนสนิทสองคน
 1.7 กำรล�ำดับค�ำผิดในโครงสร้ำง
หน่วยหลัก + อนุพำกย์คุณศัพท์ + หน่วยจ�ำนวน 
มีจ�านวน 6 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่าง  : ที่เก้าพอมีสามอาคารที่สูงที่สุดคือ 
   หอพักของอาจารย์
แก้ไขเป็น  : อาคารที่สูงที่สุดสามหลัง
ตัวอย่าง  : ตอนนี้ฉันยังสามเพื่อนที่แท้จริง 
   เราสามัคคีอยู่ด้วยการ
แก้ไขเป็น  : เพื่อนที่แท้จริงสามคน
 1.8 กำรล�ำดับค�ำผิดในโครงสร ้ำง
หน่วยหลัก + หน่วยจ�ำนวน + หน่วยขยำยเสริม 
มีจ�านวน 1 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  : หนูหวังว่าวันข้างหน้าจะมีโอกาส 
   ไปเป ็นอาจารย ์อาสาสมัครที่ 
   ประเทศไทยคนหนึ่ง
แก้ไขเป็น  : อาจารย ์อาสาสมัครคนหนึ่ งที ่
   ประเทศไทย
 1.9 กำรล�ำดับค�ำผิดในโครงสร ้ำง
หน่วยหลัก + หน่วยจ�ำนวน + อนุพำกย์
คุณศัพท์ มีจ�านวน 1 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  : นี้เป็นเพื่อนชีวิตของฉันพบตัวเลขสอง
แก้ไขเป็น  :  เพื่อนสองคนที่ฉันได้พบในชีวิต
    1.10 กำรล�ำดับค�ำผิดในโครงสร ้ำง
หน่วยหลัก + หน่วยคุณศัพท์ + อนุพำกย์
คุณศัพท์ มีจ�านวน 1 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  : จนกระทั่งฉันโตขึ้นแล้วและมาถึง 
   นอกโลกที่ใหญ่
แก้ไขเป็น  :  โลกภายนอกที่กว้างใหญ่
  1.11 กำรล�ำดับค�ำผิดในโครงสร ้ำง 
ที่หน่วยหลักไม่ได้ปรำกฏ มีแต่หน่วยจ�านวน 
มีจ�านวน 1 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  :  มหาวิทยาลัยของเรามีคณะ 20
แก้ไขเป็น  :  20 คณะ
2. กำรใช้ค�ำผิด 
 2.1 กำรใช้ค�ำผิดควำมหมำย เกิดจาก 
สาเหตุ ท่ี นัก ศึกษาเรียนรู ้ ค� า ศัพท ์ ยั งไม ่มาก 
นักศึกษาไม ่ เข ้าใจความหมายของค�าที่ เขียน 
และนักศึกษาได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนเข้ามา
แทรกแซง มีจ�านวน 50 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  :  แม่ปลอมของหนูสุขภาพไม่ดี
แก้ไขเป็น  : แม่เลี้ยงของหนู
ตัวอย่าง  : เมืองกุ้ยหลินมีภูเขาช้างนาสิก
แก้ไขเป็น  : ภูเขางวงช้าง
 2.2 กำรใช้ค�ำลักษณนำมผิด เกิดจาก
สาเหตุท่ีนักศึกษาไม่เข้าใจหลักการใช้ลักษณนาม 
มีจ�านวน 12 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  : น้องสาวที่หนึ่งเป็นลูกขยันที่สุด 
   ในพี่น้องห้าลูก
แก้ไขเป็น  : พี่น้องห้าคน
ตัวอย่าง  :  ฉันมคีวามไฝ่ฝันสองตัว
แก้ไขเป็น  : ความใฝ่ฝันสองอย่าง
 2.3 กำรใช้ค�ำเชื่อมผิด เกิดจากสาเหตุ
ท่ีนักศึกษาไม่เข้าใจหลักการใช้ค�าเชื่อม มีจ�านวน 
5 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  : ตั้งแต่เราเกิดมามันก็อยู ่ด้วยกัน 
   กับเรา และนับว่าเป็นเพื่อนท่ีแรก 
   ของเรา
แก้ไขเป็น  :  เพื่อนคนแรกของเรา
ตัวอย่าง  :  เพือ่นเป็นส่วนหนึง่ส�าคญัของชวีติเรา 
แก้ไขเป็น  : ส่วนส�าคัญส�าหรับชีวิตเรา
3. กำรใช้ค�ำฟุ่มเฟือย
 ลักษณะข้อผิดพลาดการใช้ค�าฟุ ่มเฟือย 
เกิดจากสาเหตุ ท่ีนักศึกษาไม่ประหยัดถ้อยค�า 
นักศึกษาไม่เข้าใจความหมายของค�า และอิทธิพล
จากภาษาจีนเข้ามาแทรกแซง มีจ�านวน 30 ครั้ง 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  : คุณแม่เป็นคนผู้หญิงเก่ง
แก้ไขเป็น  : ผู้หญิงเก่ง
ตัวอย่าง  :  ทุกวนัเช้ามีนกัศกึษาไปอ่านหนงัสอื 
   ที่โน่น
แก้ไขเป็น  : ทุกเช้า
4. กำรสะกดค�ำไม่ถูกต้องตำมอักขรวิธี




มีจ�านวน 3 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  : เราควรไปเที่ยวที่ฝั่งชะเล
แก้ไขเป็น  : ชายทะเล
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ตัวอย่าง  : ข้อกพร่องของคุณพ่อ
แก้ไขเป็น  : ข้อบกพร่องของคุณพ่อ
 4.2 กำรใช้สระไม่ถูกต้อง เกิดจาก
สาเหตุที่นักศึกษาออกเสียงสระบางตัวไม่ถูกต้อง 
และนักศึกษาขาดการฝึกฝนในการใช้สระ –ไ 
กับสระ –ใ มีจ�านวน 7 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  : ความไฝ่ฝันของทุกคนเราเป็นจุด 
   แสวงในทางท�าให้เราไม่หลงทาง
แก้ไขเป็น  :  ความใฝ่ฝันของเราทุกคน
ตัวอย่าง  :  มรี้อนขายการกินเยอะ
แก้ไขเป็น  : ร้านขายของกิน




ขาดตก มีจ�านวน 11 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง  :  เราสานคนก็นั่งรถไฟใต้ดินกลับ 
   ไปบ้าน
แก้ไขเป็น  :  เราสามคน
ตัวอย่าง  : มีสระหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงอยู่จังหวัต 
   ของเรา
แก้ไขเป็น  :  จังหวัดของเรา




ตัวอย่าง  : ทุกปีเรามีล้ายๆ นักศึกษาเรียน 
   จบจากมหาวิทยาลัยเรา
แก้ไขเป็น  :  นักศึกษาหลายคน
ตัวอย่าง  :  มหาวทิยาลยัเรามีสระหนงึสายยาวๆ 
แก้ไขเป็น  :  สระยาวๆ แห่งหนึ่ง
5.  กำรใช้ค�ำไม่ครบถ้วนในบริบท 
 5.1 กำรขำดค�ำลักษณนำม เกิดจาก
สาเหตุที่นักศึกษาไม่ชินกับการใช้ลักษณนามร่วม
กับค�าจ�านวน ไม่รู้โครงสร้างของนามวลี มีจ�านวน 
24 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ตัวอย่าง  : มีสระหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงอยู่จังหวัต 
   ของเรา
แก้ไขเป็น  : สระแห่งหนึ่ง
ตัวอย่าง  : ดิฉันมเีพื่อนที่รักหนึ่ง
แก้ไขเป็น  : เพื่อนที่รักคนหนึ่ง
 5.2 อำกำรนำมท่ีขำดค�ำว่ำ “กำร” 
หรือ “ควำม” เกิดจากสาเหตุที่นักศึกษาไม่รู้หลัก
การใช้อาการนาม มีจ�านวน 8 คร้ัง ดังตัวอย่าง 
ต่อไปนี้
ตัวอย่าง  : ผ่อนคลายกดดันที่อยู่ชีวิตประจ�าวัน
แก้ไขเป็น  : ความกดดันในชีวิตประจ�าวัน
ตัวอย่าง  : พัฒนาของจีนเร็วมาก
แก้ไขเป็น  : การพัฒนาของจีน
 5.3 กำรขำดค�ำประเภทอื่นๆ เกิดจาก 
สาเหตุนักศึกษาได ้รับ อิทธิพลจากภาษาแม ่ 
นักศึกษาไม่เข้าใจความหมายของค�า และนักศึกษา
เขียนค�าขาดตกไป มีจ�านวน 15 ครั้ง ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่าง  : ชาวบ้านอิจฉาท่านสองมากเลย
แก้ไขเป็น  : ท่านทั้งสอง
ตัวอย่าง  : เพื่อนเป็นมหาศาลของเรา
แก้ไขเป็น  : สมบัติมหาศาลของเรา
6. กำรใช้อนุพำกย์คุณศัพท์ไม่ถูกต้อง 
 ลักษณะข ้อผิดพลาดการใช ้อนุพากย ์
คุณศัพท์ไม่ถูกต้อง เท่าท่ีพบในข้อมูลมีไม่มาก 
มีจ�านวน 8 ครั้ง เกิดจากสาเหตุที่นักศึกษามีความรู้ 
เกี่ยวกับไวยากรณ์ไทยยังไม่มาก ดังตัวอย่าง 
ต่อไปนี้ 
ตัวอย่าง  : เราควรไปเที่ยวที่เมืองที่จะหิมะตก
แก้ไขเป็น  : เมืองที่หิมะจะตก
ตัวอย่าง  : คนที่ไม่เป็นสายเลือดกัน












การล�าดับค�าผิดในโครงสร้างหน่วยหลัก + หน่วยคุณศัพท์  1  2.22
การล�าดับค�าผิดในโครงสร้างหน่วยหลัก + หน่วยจ�านวน  9 20.00
การล�าดับค�าผิดในโครงสร้างหน่วยหลัก + หน่วยขยายเสริม  4  8.89
การล�าดับค�าผิดในโครงสร้างหน่วยหลัก + อนุพากย์คุณศัพท์  1  2.22
การล�าดับค�าผิดในโครงสร้างหน่วยหลัก + หน่วยคุณศัพท์ + หน่วยจ�านวน  5 11.11
การล�าดับค�าผิดในโครงสร้างหน่วยหลัก + อนุพากย์คุณศัพท์ + หน่วยจ�านวน  6 13.33
การล�าดับค�าผิดในโครงสร้างหน่วยหลัก + หน่วยจ�านวน + หน่วยขยายเสริม  1  2.22
การล�าดับค�าผิดในโครงสร้างหน่วยหลัก + หน่วยจ�านวน + อนุพากย์คุณศัพท์  1  2.22
การล�าดับค�าผิดในโครงสร้างหน่วยหลัก + หน่วยคุณศัพท์ + อนุพากย์คุณศัพท์  1  2.22
การล�าดับค�าผิดในโครงสร้างที่หน่วยหลักไม่ได้ปรากฏ มีแต่หน่วยจ�านวน  1  2.22
รวม 45  100
จากตารางที่ 3 จ�านวนครั้งของข้อผิดพลาด 
ในการล�าดับค�ามีจ�านวนทั้งหมด 45 ครั้ง ข้อผิดพลาด 
ในการล�าดับค�าที่พบมากที่สุดคือ การล�าดับ 
ค�าผิดในโครงสร้างหน่วยหลัก มีจ�านวน 15 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ การล�าดับ
ค�าผิดในโครงสร้างหน่วยหลัก + หน่วยจ�านวน 
มีจ� านวน 9 ครั้ ง คิดเป ็นร ้อยละ 20.00 
ข้อผิดพลาดที่พบน้อยที่สุดคือ การล�าดับค�าผิด 
ในโครงสร ้างหน ่วยหลัก + หน ่วยคุณศัพท ์ 
การล�าดับค�าผิดในโครงสร้างหน่วยหลัก + หน่วย
จ�านวน + หน่วยขยายเสริม การล�าดับค�าผิด 
ในโครงสร ้างหน่วยหลัก + หน่วยจ�านวน + 
อนุพากย์คุณศัพท์ การล�าดับค�าผิดในโครงสร้าง
หน่วยหลัก + หน่วยคุณศัพท์ + อนุพากย์คุณศัพท์ 
และการล�าดับค�าผิดในโครงสร้างท่ีหน่วยหลัก 




การใช้ค�าผิดความหมาย  50 74.63
การใช้ค�าลักษณนามผิด  12 17.91
การใช้ค�าเชื่อมผิด   5  7.46
รวม  67 100
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จากตารางที่ 4 จ�านวนครั้งของข้อผิดพลาดใน
การใช้ค�าผิดมีจ�านวนทั้งหมด 67 ครั้ง ข้อผิดพลาด 
ในการใช ้ค�าผิดที่พบมากที่สุดคือ การใช ้ค�า
ผิดความหมาย มีจ�านวน 50 ครั้ง คิดเป ็น 
ร้อยละ 74.63 รองลงมาคือ การใช้ค�าลักษณนามผิด 
มีจ�านวน 12 คร้ัง คิดเป ็นร ้อยละ 17.91 
ข้อผิดพลาดที่พบน้อยที่สุดคือการใช้ค�าเชื่อมผิด 
มีจ�านวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.46
ตำรำงที่ 5 แสดงจ�านวนครั้งและค่าร้อยละของลักษณะข้อผิดพลาดในการสะกดค�าไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
ข้อผิดพลำดในกำรสะกดค�ำไม่ถูกต้องตำมอักขรวิธี จ�ำนวนครั้ง ร้อยละ
การใช้พยัญชนะต้นไม่ถูกต้อง   3 13.04
การใช้สระไม่ถูกต้อง   7 30.43
การใช้ตัวสะกดไม่ถูกต้อง  11 47.83
การใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง  11  7.70




ทั้งหมด 23 ครั้ง ข้อผิดพลาดในการสะกดค�า 
ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธีที่พบมากที่สุดคือ การใช้ 
ตัวสะกดไม่ถูกต้อง มีจ�านวน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
47.83 รองลงมาคือ การใช ้สระไม ่ถูกต ้อง 
มีจ� านวน 7 ครั้ ง คิด เป ็นร ้อยละ 30.43 
ข้อผิดพลาดที่พบน้อยที่สุดคือการใช้วรรณยุกต ์




อาการนามที่ขาดค�าว่า “การ” หรือ “ความ”  8 17.02
การขาดค�าอ่ืนๆ 15 31.92
                                                                                                รวม 47 100
จากตารางที่ 6 จ�านวนครั้งของข้อผิดพลาด
ในการใช้ค�าไม่ครบถ้วนในบริบท มีจ�านวนทั้งหมด 
47 ครั้ง ข้อผิดพลาดในการใช้ค�าไม่ครบถ้วน 
ในบริบทที่พบมากที่สุดคือ การขาดค�าลักษณนาม 
มีจ�านวน 24 ครั้ ง คิดเป ็นร ้อยละ 51.06 
รองลงมาคือ การขาดค�าอื่นๆ มีจ�านวน 15 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 31.92 ข้อผิดพลาดที่พบน้อยที่สุด
คืออาการนามท่ีขาดค�าว่า “การ” หรือ “ความ” 
มีจ�านวน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.02









การใช้อนุพากย์คุณศัพท์ไม่ถูกต้อง  8  3.64
                                                              รวม 220 100
จากตารางที่ 7 สรุปได้ว่า จ�านวนครั้งของ
ข้อผิดพลาดในการใช้นามวลีของนักศึกษาจีน 
มีจ�านวนทั้งหมด 220 ครั้ง ข้อผิดพลาดในการใช้
นามวลีของนักศึกษาจีนที่พบมากที่สุดคือ การใช้
ค�าผิด มีจ�านวน 67 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.45 
รองลงมาคือ การใช ้ค�าไม ่ครบถ ้วนในบริบท 
มีจ�านวน 47 ครั้ ง คิดเป ็นร ้อยละ 21.36 
ข้อผิดพลาดที่พบน้อยที่สุดคือการใช้อนุพากย ์




พลาดในการล�าดับค�ามีจ�านวนทั้งหมด 45 ครั้ง 





ในที่นี้ “กว่างซี” เป็นมณฑล “กุ ้ยก่าง” 
เป็นเมือง ควรแก้เป็น “กุ้ยก่างกว่างซี” การที่นักศึกษา 
เรียงล�าดับค�าผิด เพราะในภาษาจีน มีการเรียง










ในที่นี้ ควรแก ้ เป ็น “สระยาวแห ่งหนึ่ ง” 
นักศึกษาเข้าใจว่าการล�าดับค�าของนามวลีภาษา
ไทยกับภาษาจีนสลับกัน คือหน่วยขยายในนาม 
วลีภาษาไทยอยู ่หลังหน่วยหลัก ในที่นี้ จึงวาง
หน่วยหลัก คือค�าว่า “สระ” ได้อย่างถูกต้อง 
แต่ไม่เข้าใจว่าในหน่วยขยายถ้ามีค�าขยายมากกว่า 
หนึ่งค�า จะมีการล�าดับค�าอย่างไร จึงเรียงตาม
ภาษาจีน “一个狭长的” เป็น “หนึ่งสาย
ยาวๆ”  ซึ่งลักษณะข้อผิดพลาดนี้สอดคล้องกับ
ทฤษฎีภาษาระหว่างสองภาษาของเซลินเกอร์ 
[3] คือ ในการเรียนภาษาต่างประเทศนั้น ผู้เรียน 
จะสร้างระบบไวยากรณ์ ซึ่งมีลักษณะของการใช้
กฎร่วมกันระหว่างสองภาษา คือ ระบบภาษาแม่ 
และระบบภาษาซึ่งก�าลังเรียนอยู่ เรียกภาษานี้ว่า 
ภาษาระหว่าง 2 ระบบภาษา มีลักษณะก�้ากึ่งกัน
ระหว่างภาษาแม่กับภาษาที่สอง
2. กำรใช้ค�ำผิด จ�านวนครั้งของข้อผิดพลาด
ในการใช้ค�าผิดมีจ�านวนทั้งหมด 67 ครั้ง 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
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 2.1 การใช้ค�าผิดความหมาย เกิดจาก 
สาเหตุที่ นัก ศึกษาเรียนรู ้ ค� า ศัพท ์ ยั งไม ่มาก 
นักศึกษาพยายามใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อความหมาย 
แต่นึกค�าไม่ออก จึงใช้ภาษาของตนมาอธิบาย เช่น 
 “ แ ล ้ ว ก็ มี ค น เ ที่ ย ว ป ร ะ ช า ช น ข อ ง 
ต่างประเทศมากๆ” 
 ในที่นี้ภาษาไทยที่ถูกต ้องควรแก้เป ็น 
“นักท่องเที่ยวต่างประเทศ” 




 ค�าว่า “นาสิก” หมายความว่า จมูก ถ้าใช้








 ค�าว่า “น้องสาวที่ประตูถัดไป” นักศึกษา
แปลตามภาษาจีนค�าว ่า “隔壁家的妹妹” 
ภาษาไทยที่ถูกต ้องควรแก ้ เป ็น “น ้องสาว 
เพื่อนบ้าน”













 ค�าว่า “อยู่” เป็นค�ากริยา ในท่ีนี้ควรใช้
ค�าเชื่อม “ของ” เพื่อน�าหน้าค�านาม ”จังหวัดเรา” 







 “เธอเป็นคนดีจริงๆ ที่ดีส�าหรับฉัน” 
 ในท่ีนี้ควรตัดค�าว่า “ท่ีดี” ออก เป็น 
“คนดีจริงๆ ส�าหรับฉัน” 
 นอกจากนี้  อาจเกิดจากอิทธิพลของ 
ภาษาแม่ เช่น 
 “ทุกวันเช ้ามีนักศึกษาไปอ ่านหนังสือ 
ที่โน่น” 





ต้องตามอักขรวิธี มีจ�านวนทั้งหมด 23 ครั้ง 
 4.1 การใช ้พยัญชนะต ้นไม ่ถูกต ้อง 
เกิดจากสาเหตุที่นักศึกษาออกเสียงไม่ถูกต้อง 
จึงเขียนไม่ถูกต้อง เช่น 
  “เราควรไปเที่ยวที่ฝั่งชะเล” ค�าว่า 
“ชะ เล” ในที่ นี้ ใ ช ้พยัญชนะต ้นไม ่ ถู กต ้ อ ง 
ควรแก้เป็น “ทะเล” 
  นอกจากนี้ อาจเกิดจากนักศึกษา 
ไม่รอบคอบจึงสะกดค�าขาดตกไป เช่น 
  “ข ้อกพร ่องของคุณพ่อ” ค�าว ่า 
“ข้อกพร่อง “ในที่นี้นักศึกษาเขียนพยัญชนะต้น 
บ ตกไป ควรแก้เป็น “ข้อบกพร่อง”
 4.2 การใช้สระไม่ถูกต้อง เกิดจากสาเหตุ
ที่นักศึกษาออกเสียงสระบางตัวไม่ถูกต้อง เช่น 




สระ โอะ กับเสียงสระ อุ จึงเขียนไม่ถูกต้อง ในที่นี้ 
ค�าว่า “คุณ” ควรแก้เป็น “คน” 
 น อ ก จ า ก นี้  เ นื่ อ ง จ า ก นั ก ศึ ก ษ า 
ขาดการฝึกฝนในการใช้สระ ไ- กับสระ ใ- จึงเกิด
ข้อผิดพลาดในการใช้สระ ไ- กับ สระ ใ-  เช่น 
 “ความไฝ่ฝันของทุกคนเราเป็นจุดแสวง 
ในทางท�าให้เราไม่หลงทาง” ค�าว่า “ไฝ่” ในที่นี้ 
ควรแก้เป็น “ใฝ่”




 เ น่ื องจากนั กศึ กษาออกเ สียงสั บสน 





 “มี ส ร ะหนึ่ งซึ่ ง มี ชื่ อ เ สี ย งอยู ่ จั งห วัต 
ของเรา” 
 ค�าว ่า “จังหวัต” ในที่นี้ควรแก ้ เป ็น 
“จังหวัด” 
 นอกจากนี้ อาจเกิดจากนักศึกษาเขียนตัว
สะกดตกไป  เช่น 
 “บางควาใฝ ่ฝ ันเปลี่ยนเป ็นความจริง
คงจะยากมาก” ค�าว่า “ควา” ในที่นี้ควรแก้เป็น 
“ความ”
 4.4 การใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง เกิดจาก
สาเหตุที่นักศึกษาผันเสียงวรรณยุกต์ผิด เช่น 
 “ทุกปีเรามีล้ายๆ นักศึกษาเรียนจบจาก
มหาวิทยาลัยเรา” ค�าว่า “ล้าย” ในที่นี้ควรแก้เป็น 
“หลาย”
 นอกจากนี้  อ า จ เ กิ ด จ ากนั กศึ กษา





บริบท มีจ�านวนทั้งหมด 47 ครั้ง 




ลักษณนาม “คน” เป็น “เพื่อนที่รักคนหนึ่ง” 









ด้วยอาการนามที่ขึ้นต้นด้วยค�าว่า “การ” หรือ 
“ความ” เช่น 
 “พัฒนาของจีนเร็วมาก” 
 ใน ท่ีนี้ ค วร เพิ่ มค� า ว ่ า  “การ” เป ็น 
“การพัฒนา” 
 “ทุกๆ คนควรมปีรารถนาหนึ่งที่สวยงาม” 
 ในที่นี้ควรเพิ่มค�าว่า “ความ” เป็น “ความ
ปรารถนา”






กฎเกณฑ์นี้มาใช้ในภาษาไทย ในที่นี้ ควรเพิ่มค�าว่า 
“ท่ี” เพื่อน�าหน้าประโยค “เราจองไว ้ก ่อน” 
ซึ่งจะเป็นหน่วยขยายที่เป ็นอนุพากย์คุณศัพท์ 
ในนามวลีภาษาไทย 
 นอกจากนี้ อาจเนื่องมาจากนักศึกษา 
ไม่เข้าใจความหมายของค�า เช่น 


















 จากลักษณะข้อผิดพลาดทั้ง 6 ประเภท 
ดังกล่าว จ�านวนครั้งของข้อผิดพลาดในการใช้ 
นามวลีของนักศึกษาจีนมีทั้งหมด 220 คร้ัง 
ข้อผิดพลาดในการใช้นามวลีของนักศึกษาจีน 
ท่ีพบมากท่ีสุดคือ การใช้ค�าผิด มีจ�านวน 67 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.45 รองลงมาคือ การใช้ค�า 
ไม่ครบถ้วนในบริบท มีจ�านวน 47 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 21.36 ข้อผิดพลาดท่ีพบน้อยท่ีสุดคือ 
การใช้อนุพากย์คุณศัพท์ไม่ถูกต้อง มีจ�านวน 
8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.64
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการเรียนการสอน
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